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Нагрев пылеугольного топлива – важнейший способ 
интенсификации горения частиц угля при внедрении пылеугольного 
вдувания в доменные печи. 
Цель работы. Численно решая систему дифференциальных и 
алгебраических уравнений  движения  и теплообмена показать, как δi 
диаметр частиц  i-той фракции и коэффициент kn  восстановления 
нормальной скорости частиц при ударе об стенку влияют на тепловые 
потоки  Q1i и Q1j, передаваемых конвекций от газа к частицам i-той и j-
той фракции.  
Математическая модель. Уравнение движения несущего газа для 
политропного потока газовзвеси использовали в форме : 
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Из рисунка следует, что чем меньше диаметр частиц δi , тем 
больше их количество при том же расходе и выше поверхность 
теплообмена. Поэтому тепловой поток Q1i  возрастает при любом 
значении kn . 
Естественно, чем больше теплоты получают частицы i-той 
фракции, тем меньше частицы j-той фракции.  
        Если kn → 0, (отскока от стенки нет), то тепловые потоки Q1i  Q1j  
уменьшаются при любом значении диаметра частиц δi . 
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     Рисунок 1. Зависимость тепловых потоков Q1i(―) та Q1j(– – ) от 
диаметра частиц δiи коэффициента kn восстановления нормальной 
скорости. Исходные данные. gi/ gj = 0,5/0,5, l = 2,15 м, Vн = 20 м³/ч, ρ2 = 
1700 кг/м³,  f = 1,3, t1 = 300 ˚C, D =12 мм, kτ = 0,8, рфо = 0,35 МПа, m2 = 
16,7 кг/мин, µ = 40 кг/кг. 
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В кольцевых печах одной из основных статей энергозатрат 
являются потери теплоты с уходящим дымом, составляющие в 
расходной части теплового баланса 35 – 45 %. Для утилизации 
теплоты дымовых газов печи оборудуют металлическими 
рекуператорами, подогревающими воздух горения до 200 – 400 С. 
Известно, что более глубокая утилизация теплоты уходящего дыма 
может быть достигнута переводом печи на регенеративную систему 
отопления.   
В качестве объекта исследования в работе выбрана кольцевая 
печь, отапливаемая природным газом, предназначенная для нагрева 
цилиндрических заготовок диаметром 0,160 м и длиной 1,8 м до 
конечной температуры поверхности 1260 С. Максимальная 
производительность печи – 50 т/ч. 
